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Dengan ini saya Noviani menyatakan bahwa skripsi dengan judul ‘’Analisis 
Materi Keterampilan Membaca Tingkat A1 dan A2 pada Laman 
www.bonjourdefrance.com Berdasarkan CECRL’’ ini, beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Saat ini banyak peneliti tertarik untuk meneliti tentang membaca karena dengan membaca 
orang dapat memperoleh pengetahuan berupa informasi, pesan dan lain sebagainya yang 
tentunya berperan penting dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis daring saat ini 
diperlukan untuk kemudahan akses pembelajaran. Sehingga peneliti memilih laman untuk 
dikaji dalam penelitan ini. Penelitian ini membahas analisis materi keterampilan membaca 
tingkat A1 dan A2 dalam laman www.bonjourdefrance.com dan bertujuan untuk 
mendeskripsikan: (1) materi keterampilan membaca tingkat A1 dan A2 yang terdapat 
dalam laman www.bonjourdefrance.com; (2) kesesuaian materinya dengan Inventaire 
Linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL untuk tingkat A1 dan A2; (3) 
kelebihan dan kekurangan laman www.bonjourdefrance.com. Desain penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis dengan metode studi pustaka dan 
dokumentasi, serta instrumen yang digunakan berupa kartu analisis data dan kuesioner. 
Objek yang diteliti adalah materi keterampilan membaca pada laman 
www.bonjourdefrance.com tingkat A1 dan A2 yang sesuai dengan materi kebahasaan 
dalam Inventaire Linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas materi keterampilan membaca dalam laman 
www.bonjourdefrance.com sesuai dengan materi kebahasaan dalam Inventaire 
Linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL. Sejumlah 65 dari 74 untuk tingkat 
A1 dan 85 dari 104 materi kebahasaan untuk tingkat A2 tersedia contoh teks latihannya. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa materi keterampilan membaca dalam laman 
tersebut telah mengacu dan sesuai dengan CECRL. Berdasarkan keseluruhan hasil yang 
diperoleh, peneliti merekomendasikan materi keterampilan membaca dalam laman ini 
sebagai sumber latihan terutama untuk tingkat A1 dan A2 baik bagi pengajar maupun 
pembelajar bahasa Perancis. 
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